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2404:1 
STOVER HERBARIUM 
of the 
EASTERN ILLINOIS UNIVERSITY 
Anagallis arvensis L. 
orange flowered, edge of woods on 
hillside; south of gravel road and 
west of bridge 
Date August 6 , 1972 Colle<ted by L. Phi 111 ppe 1893 
Location Crawford Co., Illinois 
N. E. 1/4, Sect . 14, R. 12 w., T. 6 N. 
